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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo académico denominado antología intercultural en quechua y 
español para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de la Institución 
Educativa Primaria N° 70505 Mariscal Castilla – Ayaviri, donde lengua es el 
instrumento de socialización y recurso para inculcar entre los hablantes las 
manifestaciones culturales de cada zona lingüística. El Perú es una sociedad 
pluricultural y multilingüe de acuerdo a la zona etnolingüística donde se ubican 
geográficamente. 
 
Puno no escapa de esta modalidad del uso de lenguas; es una región 
donde convergen el uso de dos lenguas originarias: el quechua y el aimara y 
otras lenguas extranjeras. Motivo por el cual, nuestro trabajo se centra con el 
propósito de mejorar la calidad de la comprensión lectora a través del uso de la 
lengua quechua y nuestros estudiantes necesitan sus aprendizajes para valorar 
y optimizar nuestras lenguas originarias mediante los cuentos, las fabulas, las 
rimas, los trabalenguas, etc  
  
El presente trabajo académico está estructurado en tres capítulos: estudio 
comienza con los aspectos generales del trabajo académico   
Capítulo I: Se ofrece los aspectos generales del trabajo académico la institución 
educativa donde se ejecutó la investigación, el periodo de estudios, etc.    
Capítulo II: Se presenta las bases teóricas del trabajo académico que sustentan 
la antología intercultural, finalmente, los conceptos básicos de la     comprensión 
lectora.  
vii 
 
 
 
Capítulo III: Se refiere a la planificación y ejecución de las actividades 
pedagógicas del trabajo académico, terminamos con las conclusiones, 
sugerencias y la bibliografía consultada para la elaboración del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 Antología intercultural en quechua y español para desarrollar la 
comprensión lectora en estudiantes de la Institución Educativa Primaria 
N° 70505 Mariscal Castilla - Ayaviri. 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta  
Institución Educativa Primaria Nº 70505 Mariscal Castilla – Ayaviri 
Melgar, 2016. 
1.1.2. Duración 
  Fecha de inicio: 01 – 04 – 2016  
  Fecha de término: 13 – 09 – 2016  
1.1.3. Sección y número de alumnos:  
Sección: “A” 
Número de alumnos: 26 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
El presente trabajo académico está sustentado de acuerdo al reglamento 
de titulación de la Escuela de Pos grado de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, que obliga al graduando poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante la formación profesional conforme 
el Plan de Estudio del programa de segunda especialidad profesional en 
Educación Bilingüe Intercultural. 
 En el aspecto pedagógico, la antología intercultural en quechua y 
español ayudan a conocer y a estructurar el pensamiento comprensivo de 
los estudiantes poniéndole en contacto los problemas que sopesan 
diariamente dentro de su quehacer laboral; así mismo nos permite 
proponer situaciones de conflicto y poner a prueba las habilidades propias 
de su realidad. Asimismo el presente trabajo nos da la oportunidad de 
aprender y aplicar una estrategia para mejorar la comprensión del texto. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
- Identificar el uso de las lenguas quechua y español mediante la 
antología intercultural en quechua y español para desarrollar la 
comprensión lectora en estudiantes de la Institución Educativa 
Primaria N° 70505 Mariscal Castilla - Ayaviri. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
- Planificar las sesiones de aprendizaje significativo en base a los 
contenidos de la antología intercultural quechua y español para 
desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de la 
Institución Educativa Primaria N° 70505 Mariscal Castilla - 
Ayaviri. 
 
- Desarrollar sesiones de aprendizaje significativo para la 
producción y comprensión de textos a través de la antología 
intercultural quechua y español de estudiantes de la Institución 
Educativa Primaria N° 70505 Mariscal Castilla - Ayaviri. 
 
- Evaluar los resultados logrados y las dificultades en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en base a los instrumentos de 
evaluación planificadas, de la Institución Educativa Primaria N ° 
70505 mariscal castilla - Ayaviri. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Cuento 
El cuento “es un relato pequeño donde se narran sucesos no 
reales, se caracteriza por que es comprensible y su contenido es 
sencillo, pertenece al género narrativo y está escrito en prosa” 
(CABRERA, 2001, p. 12). 
 
BOSH (1947) afirma: “Que el cuento viene de la palabra 
latina «contus» tomada del griego y en su primitiva significación 
valió tanto como extremo y fin de un acontecimiento. Así tenemos 
cuento de lanza, cuento del cayado, de la bengala, etc., 
refiriéndonos al regatón o extremidad inferior de estos objetos” (p. 
115). 
 
GRIMM (2006) asevera: El cuento también significa pértiga, 
varal, tiento o remo de barco que se gobierna con cuento o varal o 
pie derecho que se aproxima a lo que amenaza ruina y de ahí viene 
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el proverbio andar o estar a cuentos que en lo antiguo significó estar 
en peligro y sustentarse con artificio y que hoy se dice del que 
cuenta patrañas o enredos para indisponer a unas personas contra 
otras o sea, intriga de baja ley. (p. 57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Leyenda 
La leyenda, “es una narración tradicional que incluye elementos 
ficticios, a menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en 
generación. Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares 
a los miembros de una comunidad, lo que aporta al relato, cierta 
verosimilitud” (BARBER, 1986, p. 141). "Típicamente, la leyenda es 
una narración tradicional corta de un solo episodio, altamente eco 
tipificada, realizada de modo conversacional, que refleja una 
representación psicológica simbólica de la creencia popular y de 
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las experiencias colectivas y que sirve de reafirmación de los 
valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición 
pertenece". 
2.1.3. Poesías 
Por poema antiguamente se consideraba a toda composición 
literaria que expresaba belleza a través de la palabra y estas 
estaban sujetas a medidas literarias llamados versos. 
Antiguamente la poesía era épica cuando esta era narrativa; y se 
llamaba lírica, la poesía, cuando esta era acompañada con una lira 
y que expresaba el sentimiento interno del ser humano; y por último 
se llamaba poesía dramática aquella que era representada en 
escenas teatrales públicas y privadas, este último era para 
personas de elite. (CABO Y CEBREIRO, 2004, p. 295) 
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 2.1.4. Canción 
“La canción es una expresión musical ejecutada por la voz humana 
y que puede ser acompañada por alguno o muchos instrumentos 
musicales. Esta composición está elaborada con letras y son 
expresadas de forma solitaria, dúo, trio, cuarteto y puede llegar 
hacer expresada por un conjunto de voces llamado coro. Algunas 
expresiones de las canciones tienen rimas en sus terminaciones” 
(KAMIEN, 1997, p. 217). “Asimismo los versos de las canciones 
suelen ser a veces religiosos, en otras libre versistas, todo ello 
dependiendo del criterio usado de acuerdo a los mensajes que 
pueden ser tradicionales, de protestas, de expresiones artísticas, 
de emociones, vivencias y alegrías que expresa el ser humano. 
Muchas veces estas canciones son de tipo popular, folclórico, de 
baile, balada y hasta de reto musical”.     
 
KAMIEN (1997) afirma: “la palabra canción es usada para 
referirse a cualquier composición musical, incluyendo aquellas sin 
canto (sin embargo en los estilos musicales que son 
predominantemente vocales, una composición sin trozos cantados 
es a menudo nombrada instrumental)” (p. 219) 
 
2.1.5. Trabalenguas 
Los trabalenguas, “son expresiones fónicas y de difícil de expresar 
o pronunciar ligeramente. Tal como ese expresa su nombre, tiene 
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el objetivo de trabar la lengua por la dificultad que se tiene para 
articular dichas palabras fluidamente en un pequeño tiempo de 
expresión” (BOUSOÑO, 1978, p. 26). 
 
CELAYA (1972) afirma: “estas expresiones se suelen 
ejercitarse en desafíos personales y grupales realizadas y 
ejecutadas en alta voz que suelen resultar difíciles de articular” (p. 
13). En la mayoría de las lenguas o idiomas tienen sus propias 
manifestaciones y ejercicios de trabalenguas; estos ejercicios 
muchas veces manifiestan expresiones tradicionales, y en muchos 
de ellos muestran mensajes coherentes de los hechos humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6. Adivinanzas 
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Las adivinanzas. “Son formas de expresiones para el 
entretenimiento entre dos y varias personas que quieren 
expresarse verbalmente en desafíos de comprensión inferencial, 
estas actividades expresivas desarrolla magníficamente la 
creatividad y la ingeniosidad al hacer uso de símiles, metáforas y a 
veces utilizando expresiones grotescas” (GÁRFER Y 
FERNÁNDEZ, 1983, p. 20). Cada uno de estos tipos de adivinanzas 
se realiza de acuerdo a su nivel cultural, social y económico del ser 
humano, siempre identificándose a veces a través de sus 
costumbres, idiomas y leyendas. 
 
Así mismo. GRANDA (1974) afirma: “Que las   adivinanzas   
populares   actuales  en el área hispánica, europea y extra- europea  
han  sido recogidas  y estudiadas   en una  ya larga  serie  de títulos  
que  se ocupan  de  zonas  tan  distantes   entre  sí como  España,  
Argentina,   Puerto  Rico, México,  Colombia,  etc.” (p. 223) 
  
    
 
 
2.1.7. Dichos 
Un dicho o frase hecha es un conjunto de palabras con que se da 
al expresar algo que no coincide con el sentido literal de las 
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mismas. Los dichos (también llamados dichos populares) expresan 
un concepto similar al del modismo o la locución adverbial siendo 
en ocasiones difícil distinguir entre estas tres expresiones. En el 
idioma español, el acervo de dichos que enriquecen la lengua se 
ha ido aquilatando a lo largo de los siglos alcanzando en la 
actualidad no menos de 1.500 según recoge algún especialistas 
Los dichos y frases hechas son distintos de los refranes y 
proverbios los cuales no permiten llamar la atención del niño. 
(IRIBARREN, 1996, p. 56) 
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2.1.8. Insulto 
El insulto es una expresión utilizada por el ser humano para herir y 
ofender verbalmente a otra persona que es el receptor de esta 
frase. Los insultos están manifestados muchas veces directas o 
indirectamente formuladas. Porque depende, muchas veces, de la 
formación educativa que tiene el emisor de esta frase. Así mismo 
el insulto en una mayoría es desaprobada por el ser humano ya 
que muchas veces hiere a la persona y es difícil de ser aceptado 
pasivamente por el receptor. Estos insultos pueden referirse a las 
capacidades mentales, a la apariencia, discapacidad física y 
expresiva y muchas veces al rasgo sexual y a la discriminación 
sexual del ser humano. (REYES, 1986). 
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2.1.9. Sueños 
“Desde hace tiempos, los hombres siempre han buscado las 
explicaciones de lo que es el sueño. Muchas veces a través de ellas 
buscaban el predecir de las cosas y de las vidas del ser humano. 
Estos sucesos de los sueños también estos relacionados con la 
cultura, costumbres y mitos de cada pueblo, país y continente” 
(BRADLEY, 2005, p. 2021).   
 
VALLEJO (2006) afirma que: “Todo hombre vivo tiene su 
ánima. En quechua de la región de Ancash (Perú) es denominada 
hayni o haani». Este jayni se manifiesta en el calor del cuerpo, la 
respiración, los movimientos y las posibilidades de pensar y hablar” 
(p. 232) 
 
“Algunos privilegiados o excepcionales que han tenido la 
experiencia de percibirlo sin haber sufrido trastornos negativos, lo 
describen con mayor precisión. Por tanto, aquí se descarta la 
descripción y los relatos de los que han quedado alterados después 
de su experiencia de verlo y/o escucharlo” (LÓPEZ, 2002, p. 668). 
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2.1.10. Superstición 
“Las supersticiones con creencias y sobre todo muchas veces no 
tienen la razón precisa. Porque son actos mágicos y míticos. Las 
supersticiones están supeditadas a las tradiciones de los pueblos y 
que estas se vienen transmitiendo de generación en generación a 
través de la expresión oral” (ROUTLEDGE, 1974, p. 135). Estas 
supersticiones muchas veces suelen ser ciertas por casualidad, es 
por ello de que muchos de estos actos son realizables para que sea 
provechoso del quien lo realiza y a veces son negativas para los 
que buscan la no ejecución o realización de algún acto a cumplirse. 
 
2.2.1   Comprensión Lectora 
CATALÁ (2001) afirma que: “La comprensión lectora es un proceso 
de construcción de significado personal del texto mediante la 
interacción activa con el lector” (p. 34). 
 
     COOPER (1990) señala que: “La comprensión lectora es un 
ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad de 
entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante 
preguntas diversas de acuerdo al texto” (p. 47).  
 
 
 
 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
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2.2.1. Antología 
Una antología es una colección de piezas seleccionadas por 
su valor o calidad. La antología, por lo tanto, puede consistir en una 
recopilación de cuentos, poemas, canciones, discos, etc. 
 
2.2.2. Interculturalidad  
“La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso 
de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 
costumbres, siendo la característica fundamental: “la 
Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima 
del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia 
armónica entre ellas” (ZUÑIGA Y ANSIÓN, 1997, p. 67) 
 
2.2.3. Quechua  
“Quichua, quechua o kechua es un etnónimo empleado para 
designar a pueblos indígenas originarios o emigrados de los 
actuales estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
el Perú. El nombre deriva del quechua, familia de lenguas 
extendido por gran parte de la región cordillerana y relacionada con 
el Imperio incaico” (MINISTERIO, 2001, p. 23). 
 
 
2.2.4. Español  
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“El idioma español o castellano es una lengua romance procedente 
del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico, y es originaria del 
Reino de Castilla. Se conoce también por el americanismo 
coloquial castilla (por ejemplo: «hablar castilla», «entender 
castilla»), común en áreas rurales e indígenas entre México y 
la Patagonia”. 
 
2.2.5. Comprensión lectora  
“Es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el 
texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta 
al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos” 
(BAUMANN, 1990, p. 89). 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Literatura intercultural en quechua y español 
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ATUQMANTA WAWALLAT’ AMANTAWAN 
Hukp'unchawsiwallat’airqinkuna pusay kusqaqucha patapipuriy 
kachaqkas a Marna atuqsi, wallat’ata irqinkunatawan munapayaspa qhawasqa. 
Chaymantas marna waliat’aman chimpaykuspa, kayhinatari mapayaykun: 
Mamaywallat’a, ¡Ama hinachu!. Willariway. ¿Imaraykutaq wawachaykikunaq 
chakin munay pukaniraq?. Wallat'aiaq, paytukusqallana, atuqianin: 
Wawachaÿkunaq pukaniraq chakichankunaqa, parihallp'api, ukhupi 
wayiharqurqani. Qampisurïa chaykikunata, munay chakichayuq kanankupaq 
watharquy; t’uqyaqtintaq: t’iskunki ¡wawa pinta!, ¡wawa pinta! nispaninki. 
Atuqqakusisqas: chhiqachânispawasinman, phawayllakutin. Hinasunankunata, 
parihallp'aukhupiwaytarqun, t’uqyaqtauyarispataq 
jwawapinîa!, ¡wawa pinta! T’iskunNispanispa. Hinas, hurnumanta 
unankunata yanailaîanas hurqusqa; mancharikuymantas atuqqa 
qhaparinhinamantanin _jMaypitaq chay waliat’ari! nispaqucha patata utqaiiapurin 
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EL ZORRO Y LA HUALLATA 
“Cierto día, una huallata seguida por sus polluelos caminaba orgullosa por 
la orilla de una laguna. La mamá zorra admirada observaba la belleza de la 
huallata y sus polluelos desde lejos. Acercándose a la mamá huallata le conversó 
de la siguiente manera: Señora huallata, por favor, dígame ¿Por qué las patitas 
de sus pollitos son tan coloraditas? La huallata llena de orgullo respondió: Las 
patitas de mis hijitos son tan coloraditas porque yo las he tostado en ceniza y 
fuego dentro de un horno. Tú también hornea a tus hijos, para que sus patitas 
sean coloraditas. Cuando escuches que revientan vas a saltar diciendo: ¡píntate 
hijo!, ¡píntate hijo La zorra creyendo que era cierto regresó corriendo a su casa 
y horneó a sus cachorros y cuando el fuego crepitaba, ella saltaba y decía 
¡píntate hijo!, ¡píntate hijo!, tal como había sido instruida por la huallata. Pero al 
sacarlas del horno los cachorritos se encontraban completamente chamuscados; 
la zorra lanzó un alarido de susto e inmediatamente se echó a buscar a la 
huallata, diciendo: ¿Dónde está esa huallata? Y corrió hacia la laguna en su 
búsqueda. La huallata a! verla se fue al centro de la laguna. La zorra queriendo 
atrapar a la Huallaga comenzó a beber el agua de la laguna y de tanta boconada 
de agua murió. Así, de esta manera, la huallata se burló de la mamá zorra”.  
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ATUQWAN WALLATAWAN 
(willakuy) 
 
Huq pachas atuqwan wallatawan ñanpi tuparusqaku, hinaspas paykunaqa 
askhata ñarimanakuspanku, atuqqa tapuykusqa wallatata: ¡yau panay wallata! 
¿imaraykutaq wawachaykiq chakinkunari pukay pukay challaña? 
 
Wallatataq sikutichin: ay! Yachallawaq nuqaqa wawachaykunata 
ruphaq’unchamanmi winarquni chakinpanmanta hinaspataq atuqkaq wallataq 
nisqanta wawankunata yauraq q’unchaman churarqus qachaysi atuq 
wawankunata rupharparisqa. 
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CHINKAQ  KURUMANTA 
Hukkutikaqkasqa, hukwaynakuru,payqatatamamanwantiyakuqkasqa, 
palqamayumayq’upi, chaypiqarikirunakunapapata sapa 
watatarpunku,qallpaqallpapitaqkurukunaqapapatamikhuspakawsakunku.Sapap’
unchawsikurukunaqaintiwankuchkahatarinku,ch’isiyaqtaqpapallapimikhurispapu
riykachanku, inti 
haykupuqtintaqkikinpapapiwasicharikuspapuñupunku,arichayhinataskurukunaq
akawsakunkup’unchawmantap’unchaw,watamantawata. 
Machu payapas, kurukunaqachayllatapuniyachachinku, waynamanpas, 
sipasmanpas, irqikunamanpas;kuruqakuruhina papa 
papallapipunikawsakunchisnispa.  
Qunqayllaschinkaqkuruqa mana ukhuripunchu, hinaqatatanmamantanin: 
Maymi chay churiyki, sapa kutichinkakusqallanpipayqa, mikhunchusmanachus 
¡K’amiwaqriki! Mamantaqkutichin: Unanñawawanchistaqaqhamina, payqa 
manan wakinkurukunahinachukawsan, sapa P’unchawmipukllantaq, ichaqa 
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mana chakrachakrapichuaswanpis mayu patallapi,K’aminikanpas mana 
kasukunchu. 
Chinkaqkuruqaaripalqamayupispuriykachan,unutaqhawanpasrikun, 
uraymankamasunuqaphawan, 
hinastapurikunkayunuimaymanataapan,,aquta,ichhuta, 
saphikunata¿ñuqataapwanmanchu? Chayllapispuñuytaripanhinawasintaripun. 
Wakinkurukunataqchinkankuruqtatantaimaymanataninku, 
maypinkurumayupatapikawsaqkanman, Maymichayqillachuriki, imaynakurun 
mana 
chakramanpurinchu,nispa.Wasinpiñaschinkaqkuruqtatanqasupayphiñallañak´a
miytaqallari: 
Maypinrikunki mayu patapikurukunata,?¡,imanaqtinmi mana 
wakinkurukunahinachupapatamikhuspachakrachakrapichukawsakunki? 
Manachuyaraqasunqki? 
Tatay, ñuqata manapuni wakinkuru hinaqakaymanchu, 
qhawarinihina.sapap’unchawimatapaskaqllataruwanchis,riqch’arinchis, 
mikhunchis,puñunchis, 
machumachutaqwañupun.Akiskaychakramantaripuymanhinahukhinakawsaytat
aripayman.¿imanaqtintaqwatanwatarichakrapatallapikawsanakanman? 
Waway,waynaraqkanki, 
kurukunaqapapatamikhuspallapunikawsakunchis, mana 
hinaqawañupusunmanmi,maypichuspaqariranchischaypipuniwañuytapastaripan
anchis. 
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Tatay, sapa p’unchawmayupatapikaspaqhawanihina, runaqa manan 
kuruhinachukasqallanpikachkan,aswanpispurichkallanmi, 
chayqamaymantaqpurinri? Maykamataqkawsayninri? 
¡Ama 
rimapayawaychu! 
Paqarinmantaqa llapa 
kuruhina, 
chakranmanpurinki, 
aqnallapurickkaspasmanapuniyachakunchu. 
Hukp’unchaw, pachapaqariytachinkaqkuruqachinkapunqa; 
mayupatantakamapurispa, mana usachinchu, hinaspayqa, 
aqutahinaapawanqariki, nispa mancha 
manchallamayumanhaykuykun,manaraqallintahaykuchkaqtinsi,mayuqaaparikun
, kuruchaqayuyanñintaraqsichinkachikun. 
Intis supaytaruphachkasqa,ñawintakicharichinchinkaqkuruqa, manas  
maypikasqantayachakunchu, 
tukuykinraytaqharariqtinch’inllawayrallasphawakuchkan, 
hinamansiñak’aytasayarispa, pasaqyaraqasqapuriytaqallarin,unayñapurispas 
mana imachakrawanpastupanchu; 
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imaymanatasnim:kasuymankarqantatayta,imatankunanmikhusaq,nispachiqanp
anpapisayk’uymantakunpakapun. 
Yawyaw! Nispawahakuytasmusquypihinauyarin, phawatataqtintaq, huk 
mana riqsisqamachukurusriqch’achkasqa, 
payqatapukunsi:¿maypinkachkani?Nispa-
manamaypipaschunispasmachukuruqakutichin, hinallataqniykun, 
qanqapiriy,kawsayimachusyachaytamunaspataqqankikintatapukuyhinaqayacha
kunki.chinkaqkuruqa ¿imaynataqchayri?Tapukullantaq, 
machukuruqamanasimatapaskutichinchu. 
Chinkaqkuruqawaqmantastapurikullantaq¿ wasiykimanchupurichkanki? 
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LLAQTA CHINKASQA 
Unaykutipi huk llaqtapi kaqkasqa hatun raymi kasarakuy, chaypitaq 
mikhunataq q'alarunakunaman mikhuch karanku hinataq huk awichuq 
huñasururikhurin, chay hinaqas kamanta tukuy runa chiqniriqkasqaku chaypi huk 
mikhunawayk'uq warmi, mikhunata quriqkasqakhuyapayasqa chaymanta chay 
awichumikhuytatukuruspataqchaywayk'uqwarmitaniqkasqa, 
ripuykaymantakunitanimachakaypikanqa ama qhawarikusparipunki, 
chaypitaqwarmiqaripuqkasqachayllaqtamantakasqan pacha 
hinaspataqwarmiqapurisqankihisp'ayatipaqkasqa chay ratu, 
urquqhatapiñatarikuspahisp'ashaspaqhawarikamuqkasqallaqtantachaypitaqriku
munq'alallaqtatarikuchkaqkasqahukpukachikchi para ukhupihinataq chay 
ratuwarmiqhawarikusqanpiqaqamantukupunkasqa mana 
kasukusqanmantahinaspataqquchamantukupun chay 
llaqtaunuwanmullp'usqaKatun.warkuntillaqaparimuchkan. 
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RUMI SUNQU RUNA 
(Harawi) 
 
Yawrumisunqu runa 
Imaraykutaq 
Yaraqaykaqtin 
Ashqhayanki. 
 
Yawrumisunqu runa 
Imaraykumaqanakuykaqtin 
Maqanakunki. 
 
Yawrumisunqu runa 
Hayq'akamallan 
Wahchallawahchallarinki. 
 
Yawrumisunku runa 
Uyariallintarimariallinta 
Hinaspathaskiriymi 
Runa masillay. 
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KAY TUTAYAYPI  
(Harawi) 
 
Intillay, killallay, 
maychallantamlluqsimunki,  
chaychallantamripukusaq 
maychallantamkutipusaq.  
Intillay, killallay, 
maypikanaykikamataq 
kaytutapiwaqachkani,  
kaytutayaypisuyachkayki.  
Intillaykillallay, 
maychallantamlluqsimunki,  
chaychallantamripukusaq 
maychallantamchinkaykusaq. 
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YAWARNINCHIS 
(Harawi) 
 
Urqukunaqchakinqillaqtaqakallanpuni 
Chay llaqtaqchakinpitaqhuk mayu, 
Mayu patapitaqhuk runa kan, 
Chay runapitaqhuksunkutarikun 
Chay sunqupitaqyawarkachkan, 
Chay yawarraykunkay, 
Pachapiqakawsanchik. 
 
Chharkusqayawarrunakuna 
nispankunanqaniwanchis 
chaytapasallintayachanchis 
ichaqasunqunchisqa 
runa kaynintaqa 
mana haq'aqpasqunqanmanchu 
qhichwa ruñan kanikarahu. 
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Pisiqullqikaptin 
Paykunahinanp'achakuni 
Paykunahinanmikhupuni 
Ikiraqmi!!! 
Ichapaschaichapascha 
Pisimantapisi 
Yawarnichisrunaman 
Kutichiwasun. 
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CHAYNALLATAQMI WAQAN NINKI 
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(Takiy) 
 
 
Altunhalankiraqtaq 
Pampantaphawuakiraqtaq 
Tatarakiskaschallay 
Tatarakiskaschallay 
 
Qarantamast'akunkiraqtaq 
Aychantamikhunkiraqtaq 
Tatarakiskaschallay 
Tatarakiskaschallay 
 
 
 
 
 
MUNAY ÑIÑUCHA 
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(Takiy) 
Munayñiñuchaimata 
Ruranki 
Sarachaukhupiimata 
Ruranki 
Hakullaripusunyachaywasinchista 
Takisunpuqllasunyachaywasinchispi  ( kutiy) 
 
 
 
 
 
Yachachiqnichispismunayta 
Yachachin 
yupaytaqilqayta 
munaytayachachin 
Hakullaripusunyachaywasinchista 
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Takisunpuqllasunyachaywasinchispi  ( kutiy ) 
 
URPITUCHA 
(takiy) 
Urpituchatas 
Uywakurkani.   (kutiy) 
¡Ayayay!  quricadina 
Watuchayuqta.  (kuty) 
 
Chay urpitucha 
Uywakusqaysi.  (kuty) 
¡Ayayay!  ripuypasaywan 
Mat’iykuchkawan. (kuty) 
 
Hinaripuchun 
Hinapasachun. (kuty) 
¡Ayayay! Kikichallansi 
Kutirqamunqa. (kuty) 
 
 
P’ISAQITAY 
(Takiy) 
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Melodía: “Ojos azules” 
utiyChakraypatataspurini Kutiy 
Papa hasp’irikuqphawani. 
Chayanihinataqhukp’isaqa 
q’alanpapatahasp’irqusqa.  Kutiy 
Papakunataqwaqachkasqa 
ama hasp’iwaychunispakama. 
Hinataqnuqatapurini 
imaraykutaqhasp’irqunki.  Kutiy 
P’isaqitaqakhuyayllaña 
ama hap’iwaychunispaniwan. 
 
Pukllarikullaytamunarqani 
manan papaykitamikhunichu.  Kutiy 
 
 
MAMITAY 
(Takiy) 
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Melodía: “Waqchapukitu” 
Mamitayqamunaysunquyuq 
payqamunaytawawantauywan 
sapap’unchaypiskusisqallaña 
wawankunatasumaqtauywan. 
 
Mamitaynuqamunayki 
tukuysunquywannuqamunayki 
amapunisaqiwaychu 
sapaytakayllaqtapi  
sinchitamunakuyki 
. 
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QALLU KHIPUKUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laqtamantallakisqahuq 
Llunk´uallqulluqsimun 
Wakinllunk´uallqukuna 
wañupuqtin 
 
Wawawaqan 
 
Wirawakauña 
Waqraruqtin, wira 
Wakauñawaqrarun 
Wawata, watanawan 
 
Tuta, tuta 
Thantap´achakunata 
Thutarusqa, 
 
Thantathutaqa 
T´uhanparipunñichsuta 
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T'uruT'uru 
 
 
T'uruT'uru 
t'ikatat'iray 
t'anqayt'ika 
 
T'uruT'uru 
t'ikatat'iray 
t'anqayt'ika 
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WATUCHIKUNA (adivinanza) 
 
 
 
 
 
 
Trumpu 
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Chhuqcha 
Referentes a animales 
Altupi cruz, pampapisayt'urumi 
Arriba una cruz, en el suelo una piedra ovalada 
 
 
 
 
 
(Cóndor) 
Frazada qipipayachaqispiramun 
Llegó una viejita cargada de una frazada 
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(Oveja) 
 
Referentes a vegetales 
Pawarqamunbrinkarqamunpukaqutucha 
Saltó y corrió un pajarito colorado. 
 
 
 
 
(Ají) 
Qawanachachauukunañallaw 
Por fuera asusta, por dentro es rico 
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(Tuna). 
Referentes a elementos de la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waknapampapi quinua wakarusqa 
En esa pampa está esparcida quinua 
 
 
 
Rpta:(Estrellas). 
 
Allapllatakichayqa, maykamapasrisaqmi 
Solo abre el camino que a donde sea voy a ir 
 
 
 
Rpta:(Agua). 
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Referentes a utensilios 
Punchauaycha carga, tutanyana sepultura 
De día carga carne y de noche ataúd negro 
 
 
 
 
 
(Ojota). 
Tuta chichukunpunchauwachakun 
De noche se embaraza y de día da a luz 
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(Cama). 
Referentes al sexo y la intimidad 
Qawanwarmiukunqari 
Por encima mujer, por dentro varón 
 
 
 
 
 
(Cura) 
Ichupachaupinpillamapayupin 
En el centro de los ichus hay huella de la llama 
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(Vagina) 
Referentes a lo orgánico y biológico 
¿Imak’urunwiksaykitakachun? 
¿Qué gusano te molesta en el estómago? 
 
 
 
 
(El hambre) 
Tiyanitiyan, sayanisayan, purinipurin 
Me siento, se sienta; me paro, se para; camino, camina. 
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(La sombra) 
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a) Kamachisqataqhukk’ulluhina 
Ordenado cuando eres un tronco como 
Cuando se te ordena eres como un tronco 
 
b) Mikhuypaqtaquñualquhinaraq 
Comer para y cría perro así eres 
Y para comer eres como un perrito hambriento 
 
c) Llank’aqtarikuspaqa, ayqirikunan 
Trabajar viendo hay que retirarse 
Viendo trabajar a alguien hay que retirarse 
 
d)Mikhuqtarikustapaqusqahytamikhuysikuna 
Comer viendo apurado hay que ayudar a comer 
Cuando ves comer a alguien tienes que ayudar a comer 
 
e) Phiñarikuqtiyqaqirurayanki. 
Enojar cundo te como el vaso 
Cuando te enojo estas como el vaso 
 
f)Munakuqtiytaq uña michihinaraqkashanki 
Querer te cuando cría de gato como estas 
Y cuando te quiero estas como el pequeño gato feliz 
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g) Hukwakatamihuspatanqanaraqkanki 
Una vaca a comer empujar eres 
Necesito comer una vaca para empujarte. 
 
h)Pichinkumalquhinataqkaná 
Pájaro tierno como así hay que ser 
Como un pájaro tierno tienes que ser velo 
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Karka Sucio  
Wiqru Cojo  
Qicha Diarrea  
Qilla Flojo, ocioso  
Qupu Jorobado  
runtu Testículo 
Siki Trasero, poto  
tullu Raquítico, Esqueleto 
Upa  Sordo, Mudo  
Qanra sucio (de conducta) 
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Huk tutas huanchayachaywasipi 
Liwrukunawanmusqukusqa. Chaqrusqa 
Llik'isqa, wischusqa, llakiskallañas 
Liwrukunaqakasqaku. 
 
Ama chayhinakaychu, kusisqa 
Kanaykupaqqaallichaykuwayku, 
¡Ñawinchaykuwayku! – nispasliwrukunapa 
mink'akusqaku. 
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 HUK'UCHAMANTA    
Hukhuk'uchak’utunp’achanchista 
hinakanchis mana hayk’ahkutirihq. 
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HAMP’ATUMANTA 
Hamp’atuwaikunwasita 
Hinaqullkikanqarikuhqrunapaq. 
 
 
 
 
  
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.-  La planificación adecuada en relación PCR y con la ayuda de los 
contenidos de la antología intercultural del quechua y español se 
mejoró más adecuando la preparación del desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
 
SEGUNDA.- El desarrollo de los contenidos de la antología intercultural en las 
sesiones de aprendizaje significativo se convirtieron estas muy 
primordiales para la producción y comprensión de textos el cual 
género que se plasmen los valores étnicos del quechua en la 
identidad cultural y en el desarrollo del pensamiento de cada 
estudiante. 
 
TERCERA.- Se evaluó los resultados logrados durante y al final del presente 
trabajo. El cual nos permitió ver como resultado la mejora en su 
aprendizaje de la producción y comprensión de textos en base a 
los contenidos de la antología intercultural, en el aspecto verbal del 
habla y además a través de ella manifestaron sus emociones e 
ideas. 
 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- La comunidad educativa debe tener muy en cuenta los contenidos 
de la antología de intercultural del quechua y el español en el nivel 
primario para la planificación de la literatura andina y así de esa 
manera incursionar promoviendo el quechua como identidad 
cultural.  
 
SEGUNDA.- La institución educativa debe organizar capacitaciones para 
inculcar a los docentes en base a los contenidos de la antología 
intercultural quechua y español como estrategia para el desarrollo 
de la producción y comprensión de textos  
 
TERCERA.- Se debe manejar con mucha prioridad la producción, comprensión 
de textos y los contenidos de la antología intercultural en quechua 
y español como estrategia para el desarrollo de sus aprendizajes, 
de la fonología y de sus manifestaciones emocionales. 
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